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d. Berdoa dalam semua keadaan senang atau susah 5
e. Hendaklah berdoa dengan tekun dan tidak
terburu-buru
f. Larangan mengutuk keluarga dan harta
g. Larangan berdoa kepada selain daripada Allah
S.W.t.
h. Jangan terikut dengan sajak dalam berdoa
1. Mengaku kesalahan dan dosa yang dilakukan
j. Berdoa dengan merendah diri dan khusyuk
k. Menjauhkan diri dari segala dosa dan bertaubat
kepada Allah S.W.t.
1. Berdoa dengan amal soleh yang dilakukan
m. Mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali
n. Berselawat kepada Nabi s.a.w.
1. KEPENTINGAN DOA DAN ADAB-ADABNYA 1
1. Kepentingan doa dalam kehidupan Muslim 1
2. Adab-adab berdoa 3
a. Berdoa dengan suara yang sederhana dan lembut 3
b. Memohon dengan Al Asma-ul Husna 4
c. Hendaklah berdoa dengan bersungguh-sungguh
dan yakin bahawa doa kita akan dimakbulkan
oleh Allah S.W.t.
VB
o. Berdoa Dengan Menghadap Kiblat 11
p. Mengangkat kedua-dua belah tangan ketika
berdoa: 11
q. Berdoa sambil merendahkan diri 12
r. Berdoa sambil menangis 12
s. Mengambil wuduk sebelum berdoa 13
1. Berdoa pada waktu-waktu yang mustajab
berdoa: 14
3. Waktu-waktu Mustajab Untuk Berdoa 15
2. KOLEKSI DOA-DOA HARlAN 18
1. Doa Sebelum Makan 18
2. Doa Selepas Makan 18
3. Doa Sebelum Tidur 18
4. Doa Selepas Bangun Tidur 19
5. Doa Memakai Pakaian 19
6. Doa Membuka Pakaian 19
7. Doa Sebelum Belajar 19
8. Doa Penerang Hati 20
9. Doa Sebelum Masuk Ke Tanctas 20
10. Doa Sesudah Keluar Daripada Tandas 20
11. Doa Di Waktu Pagi Dan Petang 21
12. Doa Di Waktu Senja 21
13. Doa Pada Waktu Terbit Matahari 21
14. Doa Di Waktu Malam 22
15. Doa Mengharapkan Mimpi Yang Baik 22
16. Doa Mendapat Mimpi Yang Baik 22
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17. Doa Apabila Terjaga Daripada Tidur Di Tengah
Malam 22
18. Doa Apabila Mendapat Mimpi Yang Buruk 23
19. Doa Sebelum Wuduk 23
20. Doa Selepas Wuduk 23
21. Doa Ketika Sampai Di Masjid 24
22. Doa Ketika Keluar Dari Masjid 24
23. Doa Ketika Berbuka Puasa 24
24. Doa Apabila Terlupa Membaca Bismilah Ketika
Makan 25
25. Doa Ketika Bercermin 25
26. Doa Ketika Berpakaian Baru 25
27. Doa Keluar Dari Rumah 26
28. Doa Masuk Ke Rumah 26
29. Doa Ketika Dalam Kesusahan 26
30. Doa Memohon Keampunan 27
31. Doa Menaiki Kenderaan 27
32. Doa Ketika Dalam Perjalanan 27
33. Doa Menyambut Musafir Yang Baru Kembali 28
34. Doa Menghadapi Golongan Yang Zalim 28
35. Doa Untuk Orang Yang Sakit 28
36. Doa Perlindungan Daripada Penyakit 29
37. Doa Mohon Petunjuk 29
38. Doa Anak Untuk Kedua Ibu Bapanya 29
39. Doa Penerang Hati 30
40. Doa Apabila Terlupa 30
41. Doa Panjang Umur 30
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42. Doa Mohon Ilham 31
43. Doa Setelah Menerima Zakat Atau Hadiah 31
44. Doa Pada Malam Qadar 31
45. Doa Jika Ditimpa Kemalangan 31
46. Doa Kebersihan Hati 32
47. Doa Minta Zuriat Yang Soleh 32
48. Doa Meminta Mati Dalam Keimanan 32
49. Doa Meminta Rezeki Yang Baik 33
50. Doa Meminta Ketetapan Hati 33
51. Doa Di Dalam Bersyukur 33
52. Doa Memohon Dilindungi Daripada Aib 33
53. Doa Minta Hujan 34
54. Doa Untuk Bayi Yang Barn Lahir 34
55. Doa Menjauhkan Sifat Nifaq 34
56. Doa Menghilangkan Marah 35
57. Doa Ketika Tiupan Angin 35
58. Doa Ketika Mendengar Bunyi Guruh 35
59. Doa Memohon 4 Jenis kebaikan 35
60. Doa Memohon Dihindarkan 4 Jenis Kejahatan 36
61. Doa Memohon Darjat Dan Pangkat 36
62. Doa Mohon Dihindarkan Daripada Kepapaan 37
63. Doa Melunaskan Hutang 37
64. Doa Ke Atas Musuh 37
65. Doa Ketika Menghadapi Urusan Yang Sukar 38
66. Doa Buat Pengantin 38
67. Doa Menziarahi Pesakit 38
x
68. Doa Pesakit Yang Putus harapan Untuk Sembuh 39
69. Doa Sebelum Bersetubuh 39
70. Doa Ketika Melihat Bencana 39
71. Doa Ke Atas Orang Yang Berbuat Baik Kepadamu 40
72. Doa Mengasihi Kerana Allah S.W.t. 40
73. Doa Menolak Sial 40
74. Doa Menolak Sebarang Kejahatan 40
75. SayyidulIstighfar 41
76. Selawat Syifa' 41
77. Doa Ketika Dalam Kesusahan 42
78. Doa Untuk mendapat Zuriat Yang Baik 42
79. Doa Apabila Berpindah Ke Tempat Bam (Rumah)
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80. Doa Untuk Perlindungan Dari Gangguan Syaitan 43
81. Doa Memohon Kebaikan Di Dunia Dan Akhirat 43
82. Doa Untuk Menolak Dari Pelbagai Kemudaratan 43
83. Doa Mendapat Anak 44
84. Doa Melihat Anak Bulan 44
85. Doa Ketika Melihat Baitullah (Kaabah) 44
86. Doa Akhir Tahun Hijriyyah 45
87. Doa Awal Tahun Hijriyyah 47
88. Doa Selamat 48
89. Doa Surah Yasin 49
90. Doa Nisfu Syaaban 52
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3. KOLEKSI ZIKIR-ZIKIR HARlAN 55
1. Zikir-Zikir Harian dan Maknanya 55
2. Zikir Munajat dan Maknanya 59
4. BACAAN WIRID DAN DOA BERKAITAN
SOLAT 62
1. Bacaan Wirid Dan Doa Berkaitan Solat Fardhu 62
a. Doa Iftitah 62
b. Surah AI-Fatihah 63
c. Tasbih Ketika Rukuk 64
d. Tasbih Ketika Iktidal 64
e. Tasbih Ketika Sujud 64
f. Bacaan Ketika Duduk Antara Dua Sujud 64
h. Bacaan Ketika Duduk Tahiyyat Awal 65
1. Bacaan Ketika Tahiyyat Akhir 65
J. Doa Qunut 66
k. Contoh Doa Selepas Solat Fardhu 68
2. Doa Selepas Solat Jenazah 69
3. Bacaan Dan Doa Berkaitan Solat-solat Sunat 70
a. Doa Selepas Solat Sunat Awwabin 70
b. Doa Selepas Solat Sunat Tahajjud 70
c. Doa Selepas Solat Sunat Witir 71
d. Doa Selepas Solat Sunat Hajat 72
e. Doa Selepas Solat Sunat Tasbih 73
f. Doa Selepas Solat Sunat Istikharah 74
g. Doa Selepas Solat Sunat Isyraq 75
h. Doa Selepas Solat Sunat Dhuha 76
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i. Doa Selepas Solat Sunat Musafir 78
j. Doa Selepas Solat Sunat Tarawih 78
5. BACAAN MA'THURAT DAN MAKNANYA 82
Doa Selepas Wirid Ma'thurat 97
Doa Rabitah 100
6. UCAPAN·UCAPAN HARlAN ISLAM DALAM
B. ARAB -> B. INGGERIS -> B. MELAYU 102
Rujukan 115
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